






(厦门大学 人类学与民族学系，福建 厦门 361005)
摘 要:华安县是大陆高山族同胞聚居最多的县份，而华安高山族在近几十年的生活中经历了在地化的过程。







































































































































































































































































































































































































2012 年 12 月，作为全国高山族的一个试点，送
坑村规划建设高山族特色民族村寨，总投资 2000 万
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